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K. A. Wittfogel: Wirtschaft _und q~sel1schaft <:!"tinas， 1931. 55. cr-II (邦課、
平野義太郎、支那白調由主祉合、上巻 pp.13-16) 
ウイザトフオーゲルは西部且11'南西部白殖民領域を除外す。
Wittfogel: a. a. o. 55. .17-18 
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開m伺 tìs~hen Typus其他を参聞とす。 (Wittfogel:a. a. O. S. 17) 
'Vittfogel: a. a. O. S. 17 (邦謀、前掲 p.24). 
Wittfogel: a. a. O~ S. 20， ubcigens ein durch皿 sunkorrekter; weil statisc 



























Along with thes~ sodal anj1l5tments are th由巳 betw
This is well il出 tratedby岨 oJdproverb which reads，“Do your part， he satbficd with 
)"o:tr 10t， foIlow theεcasons， and trust皿 Heaven." Perhaps Ihe fioest sllmmary of Clunesc philosophy is the desire to be 
“io tiune with nl.ture." 
蛤atterhow trUc a thing may be， itshou1d nevcr' be stated unkindly. 
een man and his blHroundings 
~"ト令ャ Q若者切手~r(! 0Q但.s +2 .s園+;!，d ii< ピ斗.c i当.!2~い Q-<Q定謡1! H早 iBZ控.副総3初時 2f譲包民主J諜
.s 1!li \υ ぬ.c.'--<'廿Fß -!lII主主 .\!H 早議論刊誌\J<GトトlJ~(b! --<包担:lBJ.凶潟詮~，岡市J い~~怠， ffi.者~ll事J ド〈主総E
主主刊.:，¥J ~ .Q ，J -'J何時~~室←岬 P 品dれ。州最~~!l!l~三E~ +i..u' +;-R&-:ljj~，Jt2 *Q~ミ~.\!~4コ刊誌記-<-'J Q堤
〈ロ型'i-'舟I'Q(Chmeselandscape is a biophysical unity， knit 
Q~ 与トふャ Q 日tf三I~制緩 Q~~塁塁Ad~王 1~ Jd出骨量密-'JキJ~ 兎t(l""， Q 'i-'品開与ミ'題~同記州最-<-'J+'-'J Q 翠盟主制-h<Q， ~ミ
V 記録~$....J1) ~書誌需品 Q と担潟ベJ ...l ¥J ~時。
No mere photogcaphic portrayal of China can reveal al the yariedties which bind man and the 50il logether. Crisscrc治s
through the visible scene run innumerable tluea品。frelationship. The landscape is a m目別cof many diverse elemen!s， 
some dependent upon the vagaries of a none-too-certain rainfall， 5umeconditioned by the limitations of the soi1J 5tiH others 
molded by the force of tradition. AIl of these are linked together in to a synthetic， animated picture. It is the task of 
geography 10 describe and understand the犯陀lationships，to draw infocmation from 'widely scattered sources， and to give 
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Cressey， ihirl. p. 34 (邦謀、日本件串協骨、支那鵡洲風土記 pp.33-34) 。〉
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D. R. Becgsmack， Economic Geog.raphy of Asia， p.460 
John B. Penniston， The Origin of Loei:.;， Journal of the North China Branch 
of Royal Auatic Society， 1933， p.106. 
G. Findlay， Andrew， men and matters in the land of the Yellow Earth~ 
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Bergswarlζ， ibid. pp. 426-463 
石川三凶郎、支那凪積文化と沖積文化〔日本評論策寸一巻第五貌〉
向、東洋文化史百講 pp.136-140 
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Rcrgslllark， 品目 pp.460-463 
Cle~~ey， ibid. pp. 13-17， pp・34-43
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大日本文明協官、欧米人D極東研究 p.27
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